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Abstract       
 
Language planning refers to a kind of humanly-conscious intervention within certain 
limits in the process of language selection. It has not only something to do with the 
language itself, but is far more involved in such issues as the adjustments of the 
relations among people or between people and society through language problems. 
The  traditional  analysis  on  language  planning  is  mainly  based  on  sociolinguistic 
theories, which tends to emphasize the basic concepts and categories in this area so 
that, at the macro level of public policy, neither practical nor reasonable measures 
have  been  able  to  brought  up.  The  economic  rational-choice  theory  and  the 
cost-benefit  analytical  method,  however,  can  effectively  compensate  for  the 
weaknesses of the traditional studies of language planning, and greatly enrich the 
development of language planning. This paper reviews the connotation and denotation 
of language policies and language planning in details, discusses the significance and 
feasibility of conducting economic analysis and research on these two issues, and 
makes  a  comparison  between  the  traditional  sociolinguistic  analysis  and  the 
new-rising economic analysis on language planning. 
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1.  传统语言规划理论 传统语言规划理论 传统语言规划理论 传统语言规划理论： ： ： ：内涵 内涵 内涵 内涵、 、 、 、外延 外延 外延 外延及其指导思想 及其指导思想 及其指导思想 及其指导思想 
 “语言规划”这个术语是在20 世纪50 年代后期由美国语言学家豪根（Haugen）引入
语言学术界的，他将语言规划定义为：“一种准备规范的正字法、语法和词典的活动，旨在
指导非同质言语社区中的书面和口头语言应用”（Haugen，1959）。后来，豪根对此做了补

















































力， 并基于Kloss的划分， 认为其对象为语言系统本身或语言应用， 或二者兼而有之 （Karam，
1974）。其主要任务是解决问题，它的特点是通过制定和评价各种解决语言问题的方法，以








        随着其它学科的介入，语言规划的外延不断扩大，  人们对语言规划产生了新的理解。
                                                        
①习得规划是指致力于语言学习、语言推广和语言普及方面的努力；声望规划是旨在增强某种语言的社会声
望的规划。   4 
语言规划已不再是一种理想主义和完全属于语言学的活动， 而是一种为了解决社会语言问题


























2.  语言规划的经济学分析 语言规划的经济学分析 语言规划的经济学分析 语言规划的经济学分析： ： ： ：意义与可行性 意义与可行性 意义与可行性 意义与可行性 
纵观语言政策和语言规划的指导思想、 流派及其对语言政策和语言规划所下的定义， 可

























的两个方面显得有用处：一是在理解语言相关的选择过程方面 一是在理解语言相关的选择过程方面 一是在理解语言相关的选择过程方面 一是在理解语言相关的选择过程方面， ， ， ，是这些选择影响了经济因 是这些选择影响了经济因 是这些选择影响了经济因 是这些选择影响了经济因
素 素 素 素， ， ， ，还是经济因素影响了这些选择 还是经济因素影响了这些选择 还是经济因素影响了这些选择 还是经济因素影响了这些选择。有的经济学家研究了语言变量如何影响经济变量（如，
第二语言技能导致高收入） ；有的经济学家则研究经济变量对语言变量的影响（如，国际贸
易促使某些语言的传播或衰落）；二是在选择 二是在选择 二是在选择 二是在选择、 、 、 、设计 设计 设计 设计、 、 、 、实施和评价语言政策方面 实施和评价语言政策方面 实施和评价语言政策方面 实施和评价语言政策方面。因为经
济学的理论方法是分析语言规划的有利工具； 可以很好地评价语言政策的效果。 这里并不是
                                                        
①尽管语言规划理性选择学派涉及到了对语言政策和语言规划的评价方法， 但在评价指标的选取或评价标准
的依据以及评价结果上是仁者见仁，智者见智的。   6 
说语言政策一直没有被评价， 问题不在于某一政策或政策措施产生了正的或负的外部性 （如，























府从税收中拨款，进行再分配。原因如下：首先，“不参与不征税”（no taxation without 
representation）的做法可以适用于语言政策，比如如果X语言一直是某些人的第一语言，并
且X语言历史上和文化上一直是合法语言，可以实行“政府不提供语言服务就不对其使用者
征税” （no taxation of speakers of language X without provision of services to them in language 
X）的原则。其次，事实上，如果两种语言X和Y一直按相同的税制来征税，而政府只提供
                                                        
①  Grin 提出了成本效益（cost-effectiveness）这一概念，是指最终评价既要考虑效率，又要考虑收益。其实，















语言与其使用者之间的关系（Halliday，2001)。   























关于语言政策效果宏观评价研究上已取得不少成果， 例如， Vaillancourt （1996） 评估了 Quebec
语言政策的成本；Grin  &  Vaillancourt（1998，1999）对新西兰、威尔士、爱尔兰和巴斯克
语（Basque）国家语言政策的评价。当然，政策的成本收益分析还有待于深入研究。 
此外，从经济学的角度定义语言政策意味着经济学家关注的是语言政策的问题导向
（problem-oriented） ， 而非交互作用导向(interaction-oriented)。 问题导向的视角关注政策问题
的原因、政策的解决方法以及解决方法对初始问题和政策环境的影响等，也就是说，它着重
解释问题和解决方法之间的关联度。相反，交互作用导向的视角，主要涉及政策计划能够被
实施执行的条件， 以及社会成员间利益冲突如何导致最终的政策结果。 简言之， 在政策制定、
实施过程中， 问题导向的政策分析在先， 交互作用导向分析在后 （Scharpf， 1987） 。 Grin （2000）
总结指出，以往对政策分析的经济学视角是问题导向的（如 Stokey & Zeckhauser，1978） ，












                                                        












4.  结语 结语 结语 结语       


















                                                        
①目前已经有了一些尝试，如张卫国（2008a，2008b） 、薄守生（2008）等。   10 
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